Kesehatan Masyarakat: Soal UAS Laboratorium Hiperkes by -, Universitas Dian Nuswantoro
soal, sebelum dijawab !
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ditulis dengan tulisan vang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbotehkan
Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
I ' A' Jelaskan cara kerja pengukuran getaran yang telah Anda rakukan? (r 0 point)
B' Bila hasil pengukuran melebihi NAB getaran yang diperkenankan, Apakah akan berdagrpak padakesehatan dan Jelaskan dampaknyal(15 point)
2' Sebut dan Jelaskan ukuran tubuh yang digunakan untuk mendisain kursi, meja dan lemafi?(25point)3' Analisislah hasil pengukuran yang Anda dapat pada waktu praktikum pengukuran tingkat\-/ kelelahan?Jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kelelahan?(25 point)4' Jelaskan tahapan pemeriksaan audiometri serta bagaimana cara menentukan tingkat cacat akibatgangguan pendengardrr ! (25 point)
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